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Exemo. Sr,: Da acuerdo con 10 in.formado por el Cons2-
jo Supremo de Guerra y Marina, el RIJY (q: D: g.), osa ha 8:;r·
vida confirmar el senalamiento de habel' pl'ovisionnl que por
real orden de 28 de mayo próximo pasudo (D. O. núm. 116),
se hizo Ú h.l siet!1 intendentes dú divisi6n incJuif!03 en. la 81-
guiente relación, que comienza con D. Adolfo Rodriguez Gá·
mez y concluye con D. José Bolta y Carrera, los cuales pasaron
á situación de reserva con el citado empleo por real deoreto
de la expreEada,fecha, como comprendidos en la léy de 6 de
febrero de 1902, y á quienes f.e Rsignun en definitiva los suelo
dos memualcs consignados en dicha relación, que 1<l8 sedn
abonados en la forma qua determina la real orden de I:J del
referido mes de mayo (D. O. núm. 103), por lal:J regiones en
que reRpectivamente tienen su residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes corre~pondientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1903.
LINAREIil
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia
y Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guel'ra.
Relación que se cita
Circula/'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato en propuesta ordinaria
dtJ aecansos, {¡, 103 jefes y oficialefl da Infanteria comprendidoil
en la siguiente relación, que principia con D. José Iturmen-
di Domínguez y termina con D. Martín Sánchez Barbudo y
'Magi::J., por ser los mAs antiguos de. BUS respectivas escalas y
h::.llarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en sI que se les confiere, la efectividad que en la misma
83 les Ilsigna.
Do rcalcrden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
dp.máH efectos. Dios guarde ti. V. lO. muchos años. Mu·
dricllO de enero de 1903.
LrNAREIi
Señores Capitanes generales de CM;til12la Nueva.
SeñoreR Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. 8r.:· DeaouE'rdo COillo informado por el Conee-
jo Supremo de 'Gu:ma y Marina, el Rey (q:D. g.), Be ha ser·
vida confirmar el señalamiento de haber provisional que por
real orden de. ~8.de .mayo próximo pasado (D. O. núm. 116),
sa hizo al inspector médico 6e 2.a cJase D. Leandrll Alonso
de Celada y Gutiérrez del Dosal, que pas6 á situación de re-
serva con el diado'empleo por real decreto de la expresAda
fecha, como comprendido on IR lay de 6 de febrero de 1902 y
i qr'i.en Ele ~8igna en (I,efinitiva el sueldo mansual do
o()2'50 P<i;(-tas, que le l'erll, 2boue,do en la forma que de-
termL:w. hl l'~al cr;~,all de 9 del n,ferido mes de miYO
(D. O. núm 103~,.por eft~, r~'gión,''donde tibL.e su resideucia.
Di:) ¡,s:.!'· orden lo digo á V. E. para su conocimiwto y
tbcf:> "Ol'1'\:'sponuleutes. Dioa gURI<te' t1. V. liJ. muchos años.



















D. Adolfo Rodrigu~z Gámp.z..•..••...•.
~ FornRnflo VilJ:m'ljo y Alvarez de LHm.
~ Ignacio :B'ernándrz Elizondo ..••....•
a Severo DibZ Reyués ...•....•.•......
l> Félix Irllnzo y Vellems..•••....•••..
'l) Mariano Use:ra y Jiménez.•••••••••..
a José Boza y Carrera : .•••
-~--~-------------,..-
Madrid Ü de eIlero de 1903.
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Belaciú"¡, que se !!iía
----,------<-~--~--------
) Diego F'i?-:uel'Oll m:anrnra .•.•....
J Eml1io Maroto Lavieja .. '" .•..
l) José Marina Aguirre..•..•..•..
!) Agugtín Mateos Garcif:, ,
" Lorenzo Piqut'r y Martín Cortés..
lit l!'an~tino Albargonzález y Mata-
loboH ... '.........•.......•.
" Luis DÍ',z de Arcllnte y Diaz de
Jmlqnitn , .......•.•
» Martín Sinohez Barbudo y Magán
Destino ó situación actmtl
Reg. de Guipúzcoa, 53... , ...
4.° bón. de Montafía•........
1
Empleos
Eón. Caz. de Canarias .••....
Reg. de Granada, 34 •.•.. '0' •
Idem U(\ Bülearee, 1. .
rdam de Borbón, 17 .
Aynd.tc tile campo d~lGral. don
Dh'go Figueroa Hernández.
Reg de Extremadura, 15 ....
o os te' t Ayud.tcde campo del Gral. don
,&J. nleu e3.... J08$ Mllrinll. Vega .
Rt~g: del Infante, 5 ......•...
Uam de CeriflOla. 42 .
H,';emplvz'l en 111. 7.0. región .
______, ~__~ ~__o_
Empleo~
flUC B~ les confieren \Dla Mes
"_.---~-I----------I------_·------I·------
\R..gimieuto de Asia, 55 .•••.• D. Jopé Itmmendi Domingllez..••.1 , 9\
T. Coroneles••.•. )'Idem de Andnl~d::. 5~ ....•. »Calixt~ Rl::,hin dé) Cf:~js Burgos.•. íCoronel. / 2?\
Idem 6e1 PrinCIpe, 3 . . . • • • •. l> Antol1lG l\l:,cbado .An~u.••...• o • , \ 22
~ZoT.o1l. de Málaga 13.......... l> Eduardo GHtú,; 8"mit.. O" •••,.))117e . t t{c-g. de Ssvill:l , , 33 ..•.•..' • .. l> f~ÍI.¡fOrifinO Dule Bt>jcl'auo ••. o ••• >'f. coro1l01. . . . . •• 20omanoan es .•• · Gobierno mihtur del fUHtl" La \
t Palma (:b'erml).. . . . • . . . . .. l> Ro,iJún S&llC:'hEZ HBrn:inr;ez ..•.. ] 22
lREg. Rvu. de Albuceie, 105 ... ! » José tJi~:uchf.zGHrda· •••• ".••••. J le 13COUl.I!.liquic1.:.tdell:ll• bono del¡ . loCapitaUHJ . • • . ••• . reg. ;de C".Llob<l" DO, a~eo'Gaal :re·,' l> Inocr3D.tc Cauo Ku,iz, •.••••••••• '\CJUlRUdante ••• ,. 17\.) o glilllt' ..·ün do Aragon, 21. .•. \, dA' 51; rr(m"A"'-~dl'''no-1I''r''''11Z ' 22)).eg e s.. a" u C> •• ' • ••••• ~ I , .. J..\ly; <, .., 'O. l~ _ ,l Reemplazo en la 6.a región... l> Gonzá!o R¡;:mÍrez H:sparza \ 8
'Rcg. de Borbón, 17.......... l> Le~II~~~~r .I.l.é~~l~~~S, .~~. ~~:~~ .~¡' 8
lclem de .A.8t'Qi'j¡¡¡~, 31. . . • . • •. 11 José l~odriguez Pér¿;; de Notario. 9
G~ t : t loem de Stm Fernando, 11. •• »Salvad.or Abad Marro. . . • • • . . . . 15
1.' en,en ee •••. ídem de í3aboya, 6 ....••.••• »HaldOI~1eroGom:ález Ruiz..•.... j,e:;pitá'n ...•.•••• §~
Eón. C/iZ. de Cataluña, 1..... ) AntonIO Crehuet del AI;1O ...••.
Ropu d' T/"moro 8 l> Juan Mateo y Pérez de Al~l.·o.. .. 20 dicbre... 1902I ·0' e LJ", ~, ••••••••••
ldem de Huipúzco8, 53 l> r,l~ximo Vergarll Malumbrbs.... 22
BÓn. discip)illUl"iO de Melilla.. J Teorlol'o J!'ernández de C116VUe y
de R~n!ón... , •.•.......'.... 80
) Fnlllciscoll·'rHí.ndfz deLeóuOtero 6
lt Emilio Miró Reguesens......... 8
~ .:Manuel Puns J1'errel·.. • . . . . . . • . . {I
) Manuell.\folina Burgos......... 15
l\ia~ld 10 de ellt'ro de 19v3.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
der los empleos de teniente coronel y comandante, respecti-
vament9, en prop'uesta ordinaria de ascensos, al comandante
del cJlerpo de Estado Mayor de Plf1zas, sargento mayor de la
plaza de Gerona, D. Luis Francés Merino, y al capitán del
mismo cuerpo, comandllnte militar del Fuerte da Seran-
tes (Vizcaya), D. Pablo Noble Loyarte, por ser los mss antiguos
de BU eecala y halllirse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en los que se les confiere, la efectividad de
30 de diciembre da 1902.
De real orden lo digo lÍ V. E. paza su conocimiento y
demás efeotos. 'Dios guarde AV. E. muchos afios. Madrid
10 de enero de 1903.
fiera la efectividad de 6 y 27 de diciembre último, respéétiva~
lnente. Es, nsímismo, la voluntad de 8. M., que los referidos
oficiales queden, en su nuevo empleo, afectos en situación
de reSErva, ~ la zona de Granada núm, 34 y regimiento Re-
serva de Cllstrejana núm. 79, á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid 10
de enero de 1903.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. '
l:leñores Capitanes generales de la segUnda y eeptima re...
giones.
LINAIl.&2
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ¡j, bien CGnce.
der el empleo superior inmediato en propueAta ordinaria de
Il'lcenso al primel'o y E'egundos tenientes de Infan(;ori:t (E. R)
D.oJuan Granados Vlllat.ol·o y D. Ramón Gama Garcia, por ser
lol'! más ,antiguos de los de su clase y hl),!l~il'sa ¡lec.lararlofi ap-
tos para el uscenso, debiendo disfrutar en el que se les con.-
BAJAS
l~xcmo. Sr.: .Vista la instancia que V. B. cureó t\ este
Ministedo con su Esorito de 8 del actulll, promovida por el
s0gund,o tenieute del regimiento Infnntel'ia de Extremadura
n.Úí.\1. 15, D. Césat' Camps C~3a1, en Búplica de su lioencia
absoluta por la'3 rl.lzones'que expone, el Rey (q. D. g.), ha
. t2nido {t bien acoede~a la petición del inte¡oesado, disponien-
do que cause baja, por fi:'} dal presente mes, eil el arma tí
que pertenece, expidiéndosela la lic~noia absoluta, sin goce
de Gueldo ni uso de uniforme, OOn arreglo al articulo 34 de
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la ltiy constitutiva del ICjérclto de 28 da noviembre de 1878;
debiendo quedar el referido oficial en E!ituación de 8'-'gl'ndl1
reserva q tI.e es la que corr6sponde con arreglo al artículo 7.0
de la Ley de reclutamiento vigente.
De rerol orden lo. rligú a V. E. p8l'a. BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ú. V. E. mO.ch·)¡j t:lftOs.
.Madrid 10 de euero de 1903.
LINARES
Belior Capitán general de Andalucía.
eefior Ordenador de pr.goa de Guerra.
RETIROS
.Exorno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 01 coronel de
Infantería, con. destino en este Ministerio, D. FaustinQ Gutié-
rrez Lizardl, el Rey (q. D. g.), ha tenido i bien concederle e:
retiro para Madrid y disponer que ceuao baja, por fin del mes
actual, en 01 arma tí que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de febrero p;róximo venidero Ee le abo·
ne, por la Pi.lgaduria de la Dirección general de ClaEc3 Pa:3i·
vas, el haber provisional de 562'50 peEet:J.s mensuales, ínte·
rin Ee determina el definitivo que le corresponda, previo
informe.del Comcjo Supremo de Guerra y :Marina.
Da real orden lo digo á V. :liJ. para su conoci::.:.!iento y
fines consiguient3:1. DioA guatde P. V. :ill. rrmcho8 afies. hlr..-
drid 10 de enero (l.~ 1903.
LINARES
Señor Capit[Íu gencl'al de CustUla la Nuevl!.
Señores Pr:::sidente del Consejo Supremo ele Gllel'l't\ y Marina
y Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: Acceéljendo á lo solicitado por el capitán
de Infantt>ria, con destino en cll'ogimiento de GravelinuH nú-
mero 41, D. Juan Tisear Croquer, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retil'O para Badajoll, y disponer que
oanse b.;¡ja, por fin del mes ~()tuHl, en el arma á que pertsne·
ce; l'esol'\Tiendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo vellldero ~o le abone, por lo. Delegación de Ha-
cienda de dicha provhHlia, 01 haber provisional do. 337'50
pe;'Etas mensuales, por hl!.Uarae en p')filesión de la cruz de
Maria Cristina, ínterin sa determina al definitivo que le co-
rresponda, llrovlo informe del Consejo Supremo de Guerra y
1 Ma.rina.I De real m:den lo di~o á lJ. ':ro. pnra BU oOD.ooimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IMadrid 10 de enero de 1903.
I LINARESBeñor Capitán general de Castilla la NUe'\Tn.
1 SeñorE:s Pre¡Jiden',e del Consej~,Supremo de Guerra y MarinaI y Ordenador de ::::=~'I
S1ll0CrÓN DE CAIlALLE3fA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
der el empleo superior inmediatc en propuesta reglllmeuta-·
;:ia. dGilECmSOll del arma de Caballería, d,:l corriente me:;, á
Ion oficiales comprendidos en la siguiente relación, qua prin-
cipia con D. Jacinto Sans Ctumrasa, y termina con D. Jesé
f:lav¡;srn Balmorí, por ser los pri.m'éros en sus escalas respec-
tiVUA y hailar"e declarados aptos para el 1l.8CemO, debiendo
disfrutar en BUS nuevos 6oopleos de la efectividad que en
dichll, relación se les consigna.
Da real orden lo digo :1 V. E. para flU conocimiento y
demás efectos. Dios ~u:l!de á V. E. muchos aftos. Mll.-
dríd 10 de Gnero de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes genert\les de la segunda, tercera, cuarta)
quinta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
:Empleos EF~CTIV:rDAD
Emplcos DestlllO Ósitúacióu actun.l ~OMBRES ,!ue 89 lesconfiaro
Dito Mes AÚ(J
-
Capitán .•• SubinElpeccíón'de la 4.a región. D. Jacinto Sans CaroaraaR•••••••...••••• Com.te ..... 16 dicbre ..·•• 1902
l.er tante.. Reg. Lanceros del Rey ..•••• ; .. II Luis Alvárez Monteninos•••.....• ; •••• Capitán •••• 16 idem.•••. U)02
Otro ••.••. &eg. Caz. de Alcántara..••.... ) Manuel Bemaldes Canga-Argüelles•••• Idem ...... 16 idem.. ; •• 1902
2.° idem .•• Ayudant'>. de campo del gral. de
brill.a D. Vicente Arizmendi. » Luis de Antelo y Rossi ................ 1.cr tante; . 4 ídem... ,. 1902
Otro •••... Reg. Caz. de Vitoría....•..••. ) Albl'rto H('<rce Laguna •.•..•.•..••.... Idem ..•••. 16 Ham..• ". HlO2
Otro ••••.. Reg. Lanceros del Rey ...•.••. » Juan Ferrc-r y de ~iigUAl. •.••••••••.•• 11em...•.. 16 ídem.... , 1902
Otro ••.•.. Reerop tazo en la 7.a región .... /; Germán Domínguez Sánchez .•••••.•.• Idf'm •••·••. 20 ídem.••.• 190~
Otro ••..•. Reg. Caz. de Galicia •.••.•.•.. l> JOl:!é Navarro Balmori. ••.•••.•••..•.• ldem...••• 31 idem.•••• 1902
Madrid 10 de enero de 1903. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tonillo 8. bien. conce-
der el empleo de primer teniente en propuesta reglamentaria
de ascensos del arma de Caballeria (E. Ro), del corl'Íente
mes, al que lo es segllndo D. Amaro AlíTal'ez Hernández, que
se halla afecto al regimiento Reserva de Madrid núm. 1, por
Iler el primero en la escala de BU clase y estar declarado apto
para el ascenso; debiendo diJ¡frutar en su nuevo empleo de
la efectividad de 16 de diciembre último.
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Da real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.
d:dd 10 de enero de 1903.
LINARES ..
Beño!~ Capitán g~naral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i
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Señor Capitán general de Andalucia.LINARES
DEBTINOS 1 :If:1.:cmo. Sr,: Vifltn.la instanoia qt:.e V. m. cursó á. E:Ete
:Miuf¡¡tario en 24 de didembro próximo paeado, promo'!id!l.
Excmn. Sr.: Vista la ~nstancl8.que V. E. CUl'RÓ á e:"ts 1'0-1: el ml.pit'in de Caballería, en situación ele reemplazo, Don
Ministerio en 26 de diciembre próxlmo pamdo, pmmn::¡l~a ?dro Agnilar ?Oilce y Saena, en solicitud dB que ee le C01\-
por el cp.pitán rle (hb~lleria, en aitn~clón de reemrlnw, Den cfch In vt!elta al servicio activo, el Rey' (q. D. g.) h\t tenIdo
1i3oaif...cio Múgica y Toledo, en solicitud de que :;>e 13 concede. a bien aeced',r á los defoi20/3 del iuterasa10, c1ebiendo p6rma-
la vuelta al Eervicio activo, el Rey (q. D. g.) ha trm,ido a noce\' en su actur.l situaoión basta que la corresponda c~lo­
bianacceder á los deseos del interesado; debiendo pcn".ane- ct'.ción. .
·cer en su actual situación hasta que le corresponc1a coloca-. De real orden lo digo il. V. E. p:lra su conocimiento y
ción " 1demás efectos. Dios gnarde á V. E. mnohos afios. Madrid
De real orden lo digo á V. E. pnrl!. su conocimiento y . \) de enero de 1903.
demáe efeotos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma- L1l'-:.\RES
drid 9 de enero de 1903.
Seóor Capitán general del Norte .
•c_-
~.~ Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó P. este
Ministerio en 29 de diciembra próximo pase.do, promovidt>-
por el capitán de CaballerIa~ en situación de reemplm:o, DOD
Ricardo Cantador López, en solicitud de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Re? (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder é. 108 deieos del interesa io; debiendo perrnanco»f en
BU actual situación hasta que le corresponda colocució;,:,.
De red orden lo digo á. V. .11:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ,llir.dr.!.d
\) de enero de 1 \J03.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
AgOE~SOS
CiréBlaf. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Bervido
conferir el empleo superior iu¡:¡{edio.to á los jefes y oficiales
ce Artillería comprendidos en la siguiente relación, que ca-
robnzu con D, Jesús Egaña y Oquendo y termina oon D. Cé-
sar Sicrra y de la Sierra, por !1er los más antiguo.8 en la esca-
le, d<! su clase y hallarES declarados aptos para el llEcenso;
debiGndn di;;frutfir en el qua Ea leF.l confiere la efectividnd que
á c!lib TIno ~t'\ señala.
Da real orden lo digo tl V. E. para an <lonocimiento y
domas d'ecto8. Dios guarde á V. E, mnchoD afioa. Madrid
\) de enero de 1903.
LINA!mS
ceñOl· •••
BeZ(wión que se cita
"
EFECTIVIDAD
Ell1pl~osEmpleos Destino Ó situación aotuil,l NOMBRES que Sil lo~ confieren
Dlll. '}les Áüo
-
C()mandante.•••. 2,° Reg. Artilleria dé Montaña D. Je<;ú" Egañll y Oql1f'udo.: ....•• Teni':lnte coronel. n clicbre •. 1902
Capitán......... Camel.agrl.ll. d'lArt.", l.a región , Alf"d, 00>'''".1 Y Andn•••.••.. ('m.nd.nt•..... 22iidem .•. 19@2
Otro .•.•••.••.•. Junta Consultiva de Guerra .. » Manuel J.~stra:¡¡, y Loresecha.. ,. Idero, ...•..••.. 23 idem .•. 1902
Otro .........•.,. Subinspección de la 4..a región » J \llJ,1l O~unlt y Pined!i .......... Idero ....... , ... 5 enero ..• 1903
1.er teniente...... Bón. de plaza de Mallorca .. " l) Juan Aleúar y Ginart. ..•••... , C3pitáu .•••.•... 1.0 dicbre. '. 1902
Otro.' ••.•••..... Eecue!a de Tiro (Sección do
l> Patricio Priet~ y ~lovera ...... " Idem .•...•.•.•. 23 illE:1U ... 1902Madrid).•....•..•....•..
Otro ......•••••• 12.° reg. mentad.o de Art. R••• . » Migufl He:mnji y GOllzáJez.. · ... ldem ....•..•.•. ~G'üle!Jl ... 1902
Otro ............. 7.° irlem do ir! ...•.........• l> LuíA C!llJl'era y 'Va.r!e·~a ........ hiero .......••.. .5 enero ... 190B
Otro ..•.....••.. 13.o idE'm de id ............. » Julio Manero y Sancho. • . . . • . .. rue¡-.:¡ ...••••.••• ·5 idero .•. 1903
Otro ......... , •.. S.er ídem deidenlde .Montaña » .Tóflé Canalejo y Mcmr.......... ldoro .......••.. 5 ídem ... 1903
Otro ....•.•.•• " 6.u bón. Art.n de Plaza ••••.. » (Jé~lll' Sierra y de la Sierra•••... L1ew ........• ~. 5 ídem ... 1903
.......=-r~_
Madrid:) de enero.da 1903. LINARES
ASCENSOS
Bxcmo. S¡~.: En vi'1ta de h PJ'OPUflstg ol'din~)'irr ó: fUl-
oonsos corrflopondhmtl.1 al )'11f)S tr.tnt'J, ti) n"y (q. D, r;.) 20
hg ss!'vido conceo-er ~1 ~lnlp]eo f.r~1~H~r¡n:~ i!'.~·.1.cdjf;:in ,~~ lC:J ~!(.­
fes y oiluinles del cl1erp::J de lngenierofl C¡;r,1¡)r:1LdiJo3 e'1 la
Ili¡;uiente relación I que comi~nz3.con n. JO::.qUlll Ganals yCas-
tellarnau y concluye con D. Pedro Villa-Abrille y Calivara,
los cuales están dcdaredo8 aptos para el 8EC8llEO y son lml
más antigu'os en sus re¡;pectívos empleol:i; debiend;J d~frl1tar
en 1118 q'":\.' foe lee eontkr;;'lI, lu t'ft::cti"iú:úI que lÍ, cuda uuo 151~
¡!:3ignlt ~n la eitadu re}¡;.ci{));.
f)(.) rG!.'i ordr.n lo (Ur~O á V. K para su conocimiento y de-
mnr; efoetoz. D1.'J:1 guarde ti, V. }<J. muchos ~'fí.os. Madrid
H (: ~., f:lll:'~:O t·_~,:~ lH03 ~
LINAI:.E'3
S~ñol'es Capitaues geu\l1aies de la primen, (marta! <¡uints\
f~xtu y octWa regionel:' ..
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita
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EFECTIVIDAD
Emplcos Destlno Rctual I Empleos que It! les:NOMBRE~ ~on1lcren Dio. Nes .!.üo
.
-- -
Comandante .•.••••• 4,° ff'g. ~2.{:adoresM:naclores.. D.Joaquín Canala,}' CastelIarnau Teniente coronel. 1. o¡dicbre •• 1902
Otro .......•.•••••. Reg. de Pontoneros .•.••..... » Jllsn Topete y de Arrieta •.• Idem.•.•..••... ,20¡frlem.••. HJ02
Capitán .•...•••.••• Miüieterio de la Guerra•.•.... II Juan Manryy Urlb8.•.••.. Comandante .... l"m.... 1!~O2Otro •••.••••••••••• 4. 0 reg. ZalJUdofeS il:tinadores. II José Custúñón y Valdés..... Id,)m .•.••.•••.• 7 ídem.... i90:3
Primer teniente .•.•. l.e. idem id .......••.•.••••. II VictorianoBarr::mco y Gaunfl Capitán .•••.•... ~. toem.••. 1911:~
Ot J:)' • '1' 'Al:' II Pedro Villa-AbrilllJyCalivara Id.em .....••... , 7¡idem.•.• HJ02ro ..••..•••••••.. / . ngaaa opogr llCR •••••••••
,
:Madrid 9 de enero de 1903. LL.~AnES
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.). ha tenido á bien conce-I
der el empleo Buperior inmediato en prOpu315ta ordinaria de
asoensos correspondient€ al mfS actual, ó. los oficiRles cela-
dores de fortificación comprendidos en la siguiente relación,
por ser los más antiguos de SUB re:;p8ctivas escalas y están
declaradoÍi aptos para el UEcenso; debiendo' disfrutar en el
que se les confiare, de la efectividad que se lef.lll.signa en la
citada relación.
De relll orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
8 de enelode 1903.
LINARES
Seflor Ordenador de pagos de Guer.ra·.
Señores CapitaneJi generales de la primera. y sexta regiones
y Direotor del Museo de Ingenieros.
Relación que S6 cita
-
Dllstlno Ó ~ituac16u Mtual NOMBRES
Emplooa




-------I------~------------~·----I-------I------- --¡Oficial celador 'düJOficiaLceh~dor :Jel . • . fOitifi'.'Hción dé( ¡ '. .fortmcllnón de\~4useo de IngeIueroa .••.•... D. GabrIel Aragonés y 8¡¡,nz •• , •.•• La c]use C01J\. 2J ,-lIebrfl ., 190~1.11 c13~e ...••.. j sueldo dü 3.900
. I . r·esetaH....•...
~o da 2.:1 clalOe. Com.- de Ingenieros de nUbae 1J Il\i~rO Villa y Ser.rano ••..••••• , IIdem de La ...•. \23 ídem ... 1902
Me.drid 10 de en~ro de 1303. LINAIUB
MA'l'ERIAL DE INGE..K¡IEROS
Circular. Ifxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haeervido
aprobar la propuesta de inver¡;ión del material de lngonie.
ros para el año 1903, que mUlla 4.809.000 peseta!!, cantidad
concedida para dicho material en el cap. 11,' artículo único
del preflupuesto vigente.
Es, flllimiamo, la voluntad de S. M., que 18s cantidades
que han de invertirEG enatencioJl€s especinJes de los dife-
rentes aervicios en el indicado año, sean las que expresa di·
cho documento, aplicándose á lus diferentes partida;;, según
la distribución de detalle que circulará á los distritoa 111 seco
ción de Ingenieros de este Ministerio; debiendo, tan pronto
como se reciban las referidse instmcciones.. formularse y
Cursarse por el conducto debido, los ejemplares reglamenta.
rioa de dichos documentos p~ra su aprobación.
De real orden lo digo tí V. E. para Sl! conocimiento y de·
:més efectol!!. Dios guarde!l. V. E. muchos afloí3. MudrH 9
de enero de lv03.
LINARES
Señor....
- rp'"""'ll58 4' l!It •
S::llOCIÓll DE ADl~I~~\AC!ÓN XlLI;IlAR
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que CUlEÓ V. E.
é, este M.inisterio en 17 de diciembre último, promovida por
© Ministerio de Defensa
el farmacéutico segundo de Sanidad Militar 1 n. Manucl Cam·
pos Carlos, en súplica de que fe le declare indemnizable la
comisión que desempeñó en el hospital militar de 8antofia,
como encargado interinamtmte de la brmacia del mismo,
desde el 12 de marzo a12 de abril ultimos, el R'lY (q. D. g.)
se ha servido otorgar al intere8ado 108 beneficios de 108 R!-
tfcuJos 10 y 11 d~l vigente reglamento de indemnizllcione~
durante los 22 día8 de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ef",ctos. Dioa g1.1ard\?á V. E. muchol!l afiaD. Madrid
9 de enero de lSC3,
LINARES
Señor Capitán general de Norte.
Seiíor Ordenador de pRgOS d1:l Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
. á este Ministerio en 12 de diciembre último, promovirla por
el capiMn de Artillería D. Luis Saoz Lópcz, en súplica de que
se declar.e indemnizable la comisión que d€sempeñó desde
el die. 15 al 19 de diciembre de 1901 en la Coruña y Lugo,
revistando armamento, el Rey (q. D. g.) se ha servido oto~~
gar al interesado los b'meficios de los arta. 10 y 11 del vigea.
te nglamento de indemnizaciones durante los 5 días de fU
Qomisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
62 11 enero 1903 ' D¡ O. ntim. '1
• 4..... ....V'P7 ~"""'__""'_"'1'(Il;__..·=...__• ...· .·_-..-n....!I_tl'P'«""··, ~~ ._..- ...._ ....__m~~ __
más dectos. Dios guarrle á V.E. muchos años. Mll.t1dd
~ de aMro da 19G3.
LI~ARES
S:'lflOr Capitán general de Gdicia.
S~fior Ordenador de pagos de Guerra.
PRltMIOS DE RE¡j)NGA~CHE
.K¡¡:.,Jf:r:•• <;r.: Vista ia: instancia que V. E. cursó á este
~I):·:'j;.,1;t'~:io tiU 29 dA (!ctubre último, promovida por elssr-
gr'n::o dd regin:iento Infenteria da LuchaDa núm. 28, Anto-
nio Ruiz Guajal'do. 6n súplica de abono de la gratifieación de
continu3.('ión en filas deede 1.0 da sl3ptiembre d':l 18% á fin
de julio da 1897, el Rey (q. D. g.) S6 ha servido de3estimar
la petición dal iiterrlsado por hllbH prescripto su derecho á
la grlltifiellción de referencia, devengada desde 1.0 de sep-
tiembre de 18\:)6, primera revista que pasó en BU actual em'
pleo, ha~ta fin de diciembre del mismo afio, y ter;er aCi'edi~
tada la qua le corr!'spondió en 108 ml'ses de enero á julio,
inclusive, ne 1897 en el batallón de 'l'alavera, Peninaular
núm. 4.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efeotos. Dio~ guarde' á V. re. muchos años. Ma-
drió 9de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pllg0S de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista dilla instancia promovida por el
Boldado F.'ancisco Catalán Arques, en sú plioa de abono de SUB
haberes de febrero á noviembre de 18\:)7, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenaoión de pligos de
1
Gaerrl1, ha tenido lÍ bien disponer que la Comisión liguidll.-
dora del batallón provisional ,ie la Habana núm. 1, reclame
los devengos de referencia en la forma regluIDl3ntariu;hacien-
do el abono conforme previene la real orden de 7 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 67), entendiéndose por tal ree:olución
rectificada la orden tIe alta en la Poninsula.
: De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
: demás efectos. Dios guurde á V. E. muohos años. Madrid
9 de enel'o de 1903.
LINARES
Señor C!\pitán general de Valencia.
SañOi:,ea Capitán geueraLdelll. primera rc,gión, Ordenador de
pagos dEl Guerra y Jefes de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cab!1.
SJJ.10.ClóN DE SAN!DAD M¡Ll~AB
ASCENoOS
Excmo. [jr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der el empleo aupedor inmediato t!n propuesta reglamentl!-
ria de ascensos correspondiente al mea actual, á los j(ofes de
SaUidll.d Militar comprendidos en la siguisnte relación. que
da principio con D. Pedro Martín García y termina con D. Rll-
rael Díaz Atienza, por ser los más antiguos de sus resoectivas
escalas y hallar¡:¡e declarados aptos para el ascenso, debiendo
dÍ!!ifrutar en el que se les confiere la efectividad que en la.
miama se les 8aigna.
De rtal orden lo digo á V. E. pÍ1,'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de 6ne:'-'O. de 1903.
LIN.UtE!
Señor Ordenud9r de pagcs de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera; ~egunda y cuarta
regiones.




Empleos Destiuo 6 dtullo16n actual NO}fBR!tS que se los confieren Dial. Mu. A.ño
~:.¿:,¡,:,,----
- * -
Sr,b~¡'Bpec,to: mé-iHospital militar de Málaga ... D P ~ M' G i íSabim!pecíor mé'(20 r b 190'. eÓ.. ro . artlll arc él. ••••••••••• ¡ di' d 1 o. (IC re. > •dlCo de 2. . •.. } co e ..•...
Otro ........ , •.. IBem id. de Bfue!'lona........ » AgU/3tin Planter 808er.......••. (derU •.•..••.•• '130 idem ••. 190
Médícomayor.•.. IIdem id. de Madrid ......... » R~fad Diu.z AtülJJza ............ Idem i,1. de 2.a .. 30 idem •.. 190'
/lt..... -" • ..
M:.tdriti ),0 d~ enero de 1903. LINARE6
L¡NA1{ES
SEcctóN DE .rUSTICIA y DE1tECIIOS PAS:rvOS
CUERPO JUrÜDICO MILITAR
Excmo. dr.: ElRilY (q. D.) h~ t.enido á bien disponer
que ing!o¡;o en el cuerpo Juddico Militar, con el empleo de
tenicnto u,uctitor de 3.'1, en el que disfrutará de la efeot.ivi-
dad dol din de hoy, el opoE<itor aprohlido D. Enrique t'resta
García, qUf! tesida actualmEilute en esta Corte.
·~f,l:·lll ()l',len .11) 5Jgtl 11· V. E. ;Jurll HU (~ollocimicnto y
:',c.(;" .,·:L:>.,:, Di'::: gUllrde á. V. E. muchos años. Madrid
10 ú; '::;_:;7~'t; de 1003,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordcnllodor de pago!! de Guer¡a..
© InIS e 10 de Densa
PENSIONES
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inr,>r.
mado por el Consl'jo Supremo de Guerra y Marina en 6 dol
col'tiento me~. ha tenido á bien conceder á D.a María de la
Concepción Botella y Parets, en concopto de viUda del capi·
t:1n (le ¡"fautoria, retirlliio, D. Ignacio Cortacans y García, la
pe1l8ióI1 nnual de 625 pesetas; que le corresponde l:3egún la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se lIboiwrá. Ú, la interellada, mientras permant'zca en dicho
('¡.;tado, por la delegaoi.6n de Hacienda de la provinoia de Ba-
leD.n:r;, desde 13\ 3 de noviembre próximo pasado, siguiente
dia al dol óbito del c;:aussnte.
Ve ;real Q+,<lel1 lo dj~() ;. V, 1lI, pB,;l'A ~u cO%l.QQimientQ '1
D. O.nñm. 7 11 enero 1203 63
LINARil:8
Sefm,· ..•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformápdoBe con lo
expuesto por el Consejo Eupremo d,e Guerra y Marina en 17
de dioiembre último, ha tenido á bien modificar el Heñala·
miento provisional de 126'75 peBetas de haber pasivo que
señor Capitán general de 'Al'sgón.
Señore'" Presidente del Consajo Supremo de Guenll. y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Ise hizo al segundo teniente de la Guardia Ciyil (K Ro), don
10 de enero de 1903. I11al'ceEilo Reces Asenjo, al 0xpilt1irsele el ¡diro por real 01'''';
LINARES Iden de 24 de febrGro de 1902 (O. O. :J.úm. 45), cOi',ced~éndo~
Señor Capitán general de las islas Baleares. le, an deíinitiva, les BO céntimos del Eueldo de seg~mdo te·
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. l niente 6 f:elln 146'25 pE3et~~ al mes~ qua le c?rre6~o?l.dencon
arreglo á 8US años de servICIOS; debIendo satlsfllcer~(;le la ex·
RE"T'I_O"" Ipresllda cnntidad, por la Delegaqión de IIt1ciendr. d.;: Oviedo.,IR ¡;;J .• • • l' 'd 'ó
, . , ' . , • ' tí pa;:ti~ de la fecha. de su be.Ja 81\ a.ctIVO, preVIa .1C;Ul um U.
Excmo.Sr.-: El Réy (q. D. g'l,de acuerdo con lo mfor- d'.ll menor haber que, desde dicha. fecha, h~ venido perci.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha teni· I biendo. ' ,
do á bien confirmar, en d~fiuitiva, el señalamiento de !laber I De >:ea1 orden lo digil ti '1. E. para su conceh.uiento y
p~ovisional que se .~iZO al s?gnndo teniente de Inf&nterial demás efectos. DiOil guarde á V. E. muchos añua .•. Ma~
(E. R.), D. ConstantIvo Judenas EstebaD, al concaderla el ra· . drid 9 de enero de 1903. .
tiro para Teruel, fegún' real orden de 22 :da julio último, . LIN.'\R"ES
(D. O. núm. 162), asignándole los 90 céntimos del sueldo de f Señor Ctipit!\n gon~ral de Castilla la Vi~ja. '.
primer teniente ó sean 168(75 pesetas mensuales, que le co·1 8 ,~, P "J t '.' C""" S ~ d' G . l\1~ "d I á lId 8 d d 1902 buor reSIasn a (lt,\ o,-,~eJo up.emo e uena y anna.rrespon en con arreg o a ay e e enero . 6 ••~--~,~t:."';:'-'4C'¡;';~'''''~.''''
(C. L. núm. 26), pero sin el empleo honorifico de prImer te· .' A ,. "6. ir ~ .' ,
Diente, y abonables por la habilitación correspondiente de S!CCIvN DE INS'r:B.'ImCl ':Ji1, BtCliU'1'.dr!l:EN'XO y ...
esa re~ión hasta fin de febrero de 1925, en que pOl' cnmplir DUUICCrON'EB
los 60 años en 22 del mismo, pasará á figurar en la nómina ASCENSOS
de ClaBes PAsiva8 de la provipcia en que resida con el mis- ("." l ',' E cS" El R f D ) h" "d1 d 168'7 ' ,·Ur;l(.(i,}. x mo. r.. ,ey \q. J. • g. se a bel.'Vl o
mo haber memiUa e. 5 pes{ota~. . . conced:3r el empleo supeúor inmediato é ingr.p.E!~ en el cuero
De re8~ or.den lo dlg~ á V. E. para su conoclrolen~o y po, á los jafas y oficiales dE: Carabinei'Os é Inxauterir., como
fines ~on81gll1entes. DIOS guarde á V. E. muchos anoa.' prendidos ell la siguiente relaüió.u, que comiGl1zn. cou D. J'u-
MadrId 9 de enero de 1903. lio García é Higue~i.l y concluve oon G. f'ernan¿o de Teresa
LINARES J
Anca, los cuales están declaraelos apkiJ pam- eJ. aScenso y son
los máo antiguos en sus respactivos ~mpl€o3; d¡;bienóo dis-
fl'utar en los que se les confieren, de iu efectividad que á cada
uno se 8signa en la citada relación.
De real orden lo digo ;1 V. E. para su conocimiento y
demás efcÍltos. Dio!.! glll\rde 9, V. E. muchos añal::. Madrid
















Relación que se cita
Madrld 9 de eut-ro de 1903.
~
"':uo:JL::: ._,~
l· 1 I El..~C'l'IVIDADEmpleo. Destino 6 situación o.ctull.l 1\01-ffinll:S Empleo~ ',.:"""'.)que se le:; con.fieren r -
Dtn ],fea Año
.".-
Comandante.•••. Colegio del cuerpo ....•..... D. Juiio Glil'CÜl é H¡gU¡3:~!) ••••••••. Teniente coronel. 12 dicbr0 .. 190
Otro •..•..•.•••. Comandancia de Asturias .... » Eduardo S',-':IZ y Casado•.•....•. IJem .................. .' 13 ídl:lm ". IHO'
Capitán...•.••.. ldem de Alicante ...••..••.. » Eusebio Cc:;, y Ayala .....•.••.. UGmand:mte ..... 12 íuem ... 1\.)0'
Otro .....•..•.•. Idem de 'l'arragon3•.•.....•• l> adolfo Brel'có y Benavente••... Idem •.......•.• 13 ídem ... 15.)U'
Primer teniente .. I.1em de Huesca ..•..••..... » Federico Michell y Navarro ...•• Capitán .•.•..... I. oluem. .. l~n'Otro .••...•..••. Idem de Algeci1'88 'O ................ l> R!lmón 'l'orres y Mendoza..•... Iden:.. " ..•..... 12 ídem. 1nO
Otro .•..••...... Idem de Huesca ..•••.•••..• l> ReEitituto F~1rriel y Rey...... ". rder:! •..•....••. 13 ídem •.. 190i
l:-legundo teniente. Ictem de Asturias ...•....... l> Martín Jiméncz Nomctedeu•.... Primer teniente.. l. o ídem· •.. H)ü'
Otro •.......• , .. ldem de Huesca ....•....•.. l) Juan Remirez Ezpeleta .••...... IdfJm.•...••.... 11 idElm.... 15.10'
Otro ....•....•.. Idem de Murcia ....•...•... l> Alfredo Zapatu G~('8pO•••••••••• IaeID ........... 12 fdem .... 190'
Otro .•.••••..... Idem de Valencia .••.•.•••.. lt J'osé Hemáu Pagés.....•.•....• Idem........ '" 13 idf:m.... 190'
Otro ••••••.••.•• ldero do Asturios ...•..•.••• lt Adolfo Aharez Riv8.s........... Idcm ......... , . 25 idem.... lHO'
Otro..•.•••.•... Idem de Alicante .•.••.•.... » Monuel Clurasco Sánchez Prieto. Idem ........... 30 ídem.... 190'
Otro ..•....••... Arma de Infantería .•....••. » Eduardo To:,:res Pmitor ......•.. Ingnso......... !1 6n¿ro ••• J90'
Otro .•.•...•.•.. Iden1.:•..............•..••. l> li\;rnando da 'reresa Anca ...•.• Idem ..•..... '" 9 (dem..•.. 190
,
Oil'cutm'. Exomo. Sr.: 1~! Rey (q. O. g.) se ha r::m:vido'
conceder el empleo superior inmtJdiato á los capitanes y su-
balternos de la Guardia Civil, comprendidos en la siguiente
relacióll, que comienza con D. Francisco Valverde y Perales y
concluye con D. Daniel Carabantes Andrés, los cuales estan
declarados aptos para el REcemw y flon 108 más antiguos en
BUB respectivos empleos; debiendo disfrutar en 108 que se les
confieren, de la efecthidad que ti cl);da uno se asigna en la cí·
~al;1a Jelaoi6n.
Ea¡ al propio tiúmlJo,la voluntnd de S. M" que 10B Ségun~
rlos tenientes D. José Redondo CrosllO, D. RarQe~ Almirón
dantero y D. Jos6 Darqui Guitar, que so ellcuentl'Rn exce-
d(~nte9 yen comisión en ooman~unciafil, sean colúcndos en.
de"tinüS de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. p~;¡1"a su conocimieuto y
fines (;QDsiguientes. Dios gUllrde á V. E. mUt!hos año!:!.
'Madrid 10 de enero de 1903.
© misteriO de Defensa
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i:mplQOS qua SQ les
"Empleos Destino Ó sttü~c1611 a~tu~l XOMBItES ooIlíllre Di!!. Mes l~
-
Cnpitán........ Plana. 1\1:1.Yo1' del 2.0 tercio •••••..••••.• D. Francisco Valverde y Perales.•••••• Comandanta ••. 4 dicbra •• 1902
Otro..•........ Iuem id. de la comandr.llcin de Cácere~. ) J Ulln Florencío l~amos.•..•.•••.•.• ldem ..•.•••••. 20 ídem '" 1.902
Primer teniente. Oomandancia de Madrid ...•..••... , .• :> "''lariano Ayala Cárdenall ...•....•... Capitán••.•..•. 4 ídem, .• 1992
Otro.....•••• , . ldem de Gmnada..................... ~ Rica.rdo Alcaine Viñado ............. luem .•••.•••.. 20 ídem ••• 1902
Otro .....•••.•• Idem ue Avila ........••......••...•• J) Joaquín 8ánchez Medinn............ Idem ••.•••.••• 2g ídem ••. 1902
2. o Tcniente.... ldem da :Murcin ........•.•••..•..•••. :¡. Francisco Alvnrez :\Inrtínez ..••..... Primer teniente. 4 ídem ••. 1902
Otro.....•..... Ideal de Salamanca .....•.•.••.••.••.. :r Fruncisco Sesma Sánchez ••...•..••. ldem ••••••..•• 12 ídem '" 1902
Otro....••..... ReemlJlnzo en la segunda región •.•. , .. l) Alfredo Alcocer }iúfiez•••.••..••••. ldem; •••....•• 20 ídem ••. l(l02
Otro.•...••.• , . Oomandancia de Palencia .. , .•..•...•• l) Eugenio Sanz Pérez .•.•••••..•••••• Idelll .••...••.. 20 ídem ". 1110a
Otro.......... o, ruem ~le :'IiIac1rid. 'o' ... :............... » Santiago Garrigós :'lonllor .••.••.••. Id'm ••••• _••• _\ 29 ídem ••• 1902
Oh·o.·•.•....•.• ColeJlo <.le Gu:ndlRs Jovenes ..••.•..•• » Hipólito Andrés Hernández ...•...•. ldam •••••••••• 29 ídem ...r1102
Otro ..•...•.... IHeg . Ini.u de San ~lal'cilll núm. 44•••.. » Daniel Ca.ravantes Anuré! .•••....•• Ingreso .••.•••• 10 enero ••• I!lOa
~-.,..,.. ....~-_._ ... . ¡........- ."
l\Iadrid 10 de enero de 1003.
El Jefe de la Sección,
Elwíque (/01'(és
Ci·}'culay. Lor. sefíor€:s jefes de CUSI'pO (j comi~ión liqui-
dadora que tengan en su poder la filiación y derruí;) dncu-
o mento~ del soldado, regreslLoo de Ultramar, CaH~toAmbrona
Morales, se servirán remitirlos ·nl jefe del batallón Cazadores
de l!'igueras núm. 6. dando al mismo tiempo cuenta á eata
Sacción.









Madrid 1) de enero de H103.
El Jefe <le III Seceióu,
Enrique COl·tés
r"~o,;;'~:-J fJTrr;~ •.f\ ~ :>-,'~c~,~; L7".,.:t~.-.ol'-"4l!':7:·~~,=~Í"R~~~f1\.:<-;:~"""\:\It<t~9t:..~:,~ ..~liii;.....~.... )JI JJ~~~lt~~r.lJA~'I~~.J¡\~¡~~
ti,~ Lf!¡ [~"-1'!H~()~{(~~j.:d~ ';l ~f>(iO~.Qli\l~ &6 e~te U1n~~ts~. ~ di;?
kt; D~~,'~t)(lioneiJ g6~'t~~¡:,le~.
DES'l'!NOS
(úy'.¡da·)·. Los señores jafes de cuerpo ó comisión liqui-
(l.ur.:cra de lol" que prestaroil servicio en Ir. línea da Tunas de
Zn'l S S.ancti-S,}irHiu (Cuba), ~7 0.1 que perteneciera. el cabo
Na:'d.So ]¡iontero Zi.os, se Eervirá l1111nif¡~stur;.;1 Excmo. Señor
Gem:ru! j:::::,~ (~e I:tstado Mayar de .la Cnpitania general. de
Cas~:1lJ!t 1& Nnevu, cu¿,l sett la ~dtuaci6n actual del mIsmo,
po~' tenerlo u¡;i interesado dieh:t autoridad para un a¡mn~o
de jristicia., daudo cuenta ,,1 mismo tiEmpo á esta Seoción.
I11adl'id 9 d", enero de 1903. .
DOOUMENTACIÓN
CÚ·cu7(l]'. 1.05 bañores jeÍ6rJ de cuerpo Ó cftmisióll liqui-
uiid.on que tengnn en Sil poder la documentación de 108 in-
divid.uü3 regre~ados de Ultramar, que á continuación se ex-
pref'un, se servir/m J.'unitirla al eeño¡, coronel del regimiento
lufant·.'ria de Castilla núm. 16, dando [¡lmismo tiempo cuen·
ta t\. (Jst!!. Sección.
Mv,drid 9 de enero de ¡90S.
El Jníe de la.Sección,
Enrique Cortés
m1'C!tlaJ'. Los señorea jefes de los cuerpos á que fuesen
destinados cuando l'egresoron de Ultramar 108 individuos que
ti continuación se rE;lacionan, se 18ervirán reclamar la docu-'
mentución de 10i mismos, del señor coronel del regimiento
Infanteriade Zaragoza núm. 1~.
Madrid 9'de enero de 1903.
,
El Jefe de le. Seceión,
Enrique' (jortés
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Relaci6n que se cita
-----~.~-=-----
¡AntonIo 1,pv.rici ESClig.H!tUt-i3ta I"tlcl Sá.DCh~z.Donlt-o Ramirez (hu:cla.
.Bcn;srdo ltobirll. y,R'lbú.n.

























i.lGUgC!lio M:o.a Olivero .





li'nmcisco de J eSúEl Expósito.
F'amcieco Delfin Villa.







Fmncisco I.6pez Aoosde .
. Francisco Cilrmona Ga¡·cía.
P'rllnei:::co Chiquero Mudano.
li'élix MarlJI;8 1\[oreno Di<lz.
ltraücisco .Merino Malduull.do.








Félix Pétez GarcJ:1. Calvo.
Guillermo Asta Hernández.






































, Félix Pé~ez Gareia Calvo.














Cornetas ••• l • •••••••• Joeé Sun?hujo Plá.
Joeé Font€llo Hugo.
Jl1líán Rivino Oelaisola.
Miguel' Moleón Aguilar.lE varis to González Gil.
Boldados de La••.. ; •• )li'lorentino Tello Gl.lrcia.
rJMé :B\mt C010ro.
Antonio Pif;are3 Adarbe.








































CiaRe! ~__~_•.__N_O_~_RE_S______ CÍaSGIJ r-
I¡JOt'é A'ltasonll Osoni8. IJUfin Rodrigu,,: García.
Jui.io AbrH Rívadeneira. JUlln Antonio rl'ulü..;"era Mal'tinez.
Jo~é M:J.I'Í<1 Oruz GOlll':ález. .José P:u'dina Dueao.
Jo~é Clemente Colom. Juan PIé. Bunceda.
José Félix fr!ufioz Hilos. Juan Expól:lito Expóeita.
Jo=é Ej!ochaga García. José Joaquín Mioguez Cllrrión;
.José PEscual Bort ViJar. Luis Cestelr Olívé.
Juan Gal'cíá Gonzá.lez. Lorenzo Olivar Beltrán.
José Fernández Fernández. Lorenzo Pnig Llach.
José García Jiménez. Leandro Núñez Garcia.
José Manuel Garcíll Palomino. LucllB Dordio Santos.
José Gurda Ruíz. Lorenzo Llorent Núfiez.
Jogé Llavería lSuaso. Lu:s Antonio García.
José Jiménez Expósito. Luis Heras Raroirez.
Joaquín Férez G6mez. Leoncio Ramírez Martinez.
•TOfé Luis de lu Mata Riera. Luciana Martín Diez.
1
Juan Galvano González. LUC/l!> Monte Caro.
JOflqc'.Í!l Pérez Cañete. Luis Gareia L~pez,
J o¡;é Moreno Mateas. Luis Santamaria Bouza.
José Ditlz Velasco. Ma::timino MarUnez Certo.
José Miró Albert. . Macario Soría India..
.rC~Ú9 R;ec:;!za Ga!indez, ?lliguel Teixidor Boach.
Joaquín Gil Curtagena. Manuel Zardain Garrido.
Julio Roddguez de In Iglesia. }Iart.in Martín Martin.
.Jofé Ang1acta Archa. Martíu Diez de la Rica.¡José An. t.:.miO Fa;.:endo Padrón. Madano Ruiz Gutiérrez.Jo~é Perpifi.!\ Fr~ga. Manuel D3ra Jlménez•.José Hoca PelJicer. ~!anuelL6pez Pino.J Ui1U tah¡¡!lero Hidalgo. ~bnuel Lomendar Pedroche.
·;Jo~é Sáuch~3 Barca. Munu(ll González Garcia.I,JOli.é Ptlsflual Juan Colongues. ' \1atiaa Aceituno Nioolál'l.Jo:~quín IIernández Marego~a. Miguel Dobl1l8 Porrse.Juan ~:Ia!Jot Casellas. ivlanüel Cseado León.
.1aime I\Iartí Pera. Manuel Rodríguez ReinoBll.
José Romero Delgado. Mateo Miguel Crespo Chamorro.
mm Bacia! 8uribllS. Manuel Rodrigmz Rolón.
José Joaquin Pérez Capitán. Manuel Gareta. maz.
Soldados ..•... , .. , ... Juan Ruana. Moureal. Soldados ••••• : , •••.•• l\IlIrctllíno M}<rtin Villarrubi&l.
Jaime Silla Boadll. '\Ii~uel'Dey Santaló.
JaC1utO Tómás Segura. Modesto Madrazo Rebollar.
José España Sambeat. Manuel GniUermón Silvestre.
nan Solis Campos. Manuel Morales Rubio.
José Jiménez Lsguna. Miguel Rodríguez Bánohez.
Juan ParaBola Sou. f\.Iiguel Martín Rosado.
José Cllstillo Rosado. Manuel Gabella Enoina.
Juan Izquierdo Martinez. Manuel Martos Gamer;
Juan Vicente Alcaraz. "danuel López Gallo.
.JoBé i:'!ánchez Barrúes. Martín Bramón Frsgeda•
.José Porta Roca. Manufll Gamero Adame.
José Marfil Cabrera GÓmez. MlI.nuel González Ortega..
Juan Toda Pn.)rés. Manuel i.Haz Arredondo.
JOf,qUfa Justo Luengo. Modesto Cabezas Gra.nadoB.
Jo~é Hieler Ortega. Manuel Fernández Varela.
José Rodríguez Beato. Manuel Delgado !tangel•
.Juan Morán Ca¡:;tilla. Manuel Alegre Montolio.
J uliin Sánchez Rodríguez. MlI.nuel Dominguez López.
J nan LóDez ~olano. Marco Francisco EmilillDo Moreno
Juan Eerra Junquera. Arredondo.
José Manuell:lf'mchez MartIn. Miguel Soria Pérez.
Juan Badd B:J\l. Manuel Anoyo Freijóo.
Josús Carrasco Pilscual. l\Illrtfn Martlnez Peflalvel'.
;roaquin VN'dejo Perera. Mariano Sánohez Gonzálcz•
.Joaquín Itoddguez Ramirez., Manuel Garcfa Jiménez.
José Aguila.r G6mez. Marcos Castel Grifión.
,ToFé Cahrera Gutiérrez. Manuel Montel::lalvador.
.JulilÍll Carretero Pascual. Manuel Martínez Ortega.
JUlln Avila GÓmez. Murooa IJueaa Pérez Balleeter.
JUlln Hey li'eliú. M:inuel Conde Aguado.
.Tesó Villa <Jalcia. Manuel Delgado Rangel.
Joaquín Uómoz Gareia. Manuel Policarpo Pérez Merino.
Josó Su:\rez Ouerreiro. Nicolás Santos Fráma.
Juan Montero L6pez. Nic3aio PAinado Moreno.
José Cúnov3a Ríos. NazRrio l\Iartinez AlvlU'ez.
Jaime Sardé. Torrcs. Nicolás M~iral Serra.
Josó Toquero PintOr. Nicolás Moreno &ntos.
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Clases NOMBRES Clases NO)ffiRES
El Jefe dc la Secolón.
Ramói~ FOi!stlev·'ela.
Sefíor•••
Excmos. Señores Capitn.nc3 generales de la segunda y tercera
regiones y Ordenador pagos de Guer!'a.




El maestro de fábrica de tercera close del persolllll 'del
. material de Artilleda, da oficio maquinista electricista, dou
Julio Aguirrc y Rodríg¡'lez, con destiIlo en la fábrica de pól·
vora de Granada, pasa á continuar sus servicios al parque de
Cartagena, debiendo cansr,r la correspondiente alta y baja en
1ft revista del próximo mes de febrero.
Dioe guarde á V••. muchos añ06. Madrid 8 de enero
de 1903.
==
Col'té.'l.Madrid {; de enero do 1903.











.T van ~1artill Sr.,l1ón.
·Sargento DilmuBo rlc la l'uG,ta GonzálGz.
Cabo•••..••..••.••••. .m'tebun S~LUtal:(,ada.


























Ramón J lllién :MarLinez.
Roqua Guillén López.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
P¡'ecio en venta de los tomo9 deu «Diario Oficial» y «Coleccién Legislativa» y númc¡'os sueHos ele ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
'romos por trimestres de los :tilos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2150.
De los afias 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 189g, 1900 Y 1901 á 5
pesetas cada uno. ,_
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefíores jefes, ouciales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 posetas mensuales.
LAS SUBSCRIPOIONES PARTICULARES PODHÁN HACERSE EN h\ l!"'ORlíA SIGUIENTE:
1.o. A la Ooleccíón Legi8latÍí~a, al precio de 2,50 pesetas trimestre. ,
2.a .AIDíarío ()ficia!~, nI ide:m de 5 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cU<1.lquier trirflGstre.
3."' Al Diario Ojicial y Colección L3gislativa, al ídem do 7 íd. id. .
Todas las subscripeiones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la focha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse 'por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares elel IHarlo Ofi·ctal y Coleedón Leg/slat-/va, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en :M:adrid; de ocho día8 en pro'\rincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultraluar; entendiéndose que fuera de






CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOSÉ INSTITUTOS
Terminada. sn impresión, pnoden hacerse los podidos.
El Escalafón contieno, además de las dos secciones del Estado Mltyor Genoral, las do los señores Coroneles, con
separación por armas y cnerpos. ,7a procedido de la roseña histórica y organización ü.ctual del lJJstado Mayor General
y de un extracto comploto de las disposiciones que'so hallfl.:1 en vigor sobro las materias que afectan en todas las si-
tuaciones qno tengan los seflares Genoralos, y la escala do Caballl8ros grandos cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Dial·io Oficial yen el almacén de efoctos de oscritorio do la Carrera de
San Jerónimo, 10, en esta Corte.
Precio: 3 pesetas.
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